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i 
ABSTRAK 
 
FORMULASI DAN UJI PELEPASAN FILM BUCCOADHESIVE 
TERBUTALIN SULFAT DENGAN POLIMER GELATIN 
 
Anitha Jun Mende 
2443007096 
 
Terbutalin sulfat adalah agonis selektif β₂-adrenoreseptor banyak digunakan 
dalam pengobatan akut dan jangka panjang dari asma bronkial. Pada 
pemakaian peroral terbutalin sulfat mengalami first pass effect sehingga 
menyebabkan bioavaibilitas obat menjadi menurun 15%. Oleh karena itu, 
dibuat dalam bentuk sediaan film buccoadhesive. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gelatin sebagai matriks dan gliserin 
sebagai plasticizer terhadap mutu fisik film buccoadhesive dan pelepasan 
terbutalin sulfat serta konsentrasi gelatin dan gliserin yang memberikan 
hasil mutu fisik dan pelepasan terbutalin sulfat yang optimum. Evaluasi 
yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi mutu fisik, pH permukaan, 
folding endurance, adhesion time, swelling index dan uji pelepasan secara in 
vitro. Uji pelepasan secara in vitro dilakukan dengan menggunakan alat 
Franz Diffusion Cell dan diamati pada waktu 5 menit-360 menit. Kadar 
terbutalin sulfat ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer. Metode 
yang digunakan adalah teknik optimasi Design Expert®. Berdasarkan hasil 
percobaan diketahui pengaruh gelatin sebagai polimer dan gliserin sebagai 
plasticizer menyebabkan peningkatan respon rata-rata dari  adhesion time 
dan swelling index terbutalin sulfat. Sedangkan pengaruh gelatin dan 
gliserin menurunkan respon rata-rata dari uji pelepasan terbutalin sulfat. 
Berdasarkan perhitungan sistematis Design Expert® respon optimum yang 
terpilih adalah konsentrasi gelatin 8% dan konsentrasi gliserin 6% 
menghasikan adhesion time 1584,67 detik, swelling index 1,91 dan 
pelepasan 51,41 µg/cm²/jam. Respon optimum yang terpilih masuk dalam 
rentang Cpss. 
 
Kata kunci: gelatin, gliserin, terbutalin sulfat, film buccoadhesive 
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ABSTRACT 
 
 
FORMULATION AND RELEASE TEST OF BUCCOADHESIVE 
FILM OF TERBUTALINE SULPHATE USING POLYMER 
GELATIN 
 
 
Anitha Jun Mende 
2443007096 
 
Terbulatine sulphate is β₂-adrenoreseptor agonist selection is used to 
cure many accut indicated of long term broncial asthma. Oral treatment 
of terbuline sulphate be precausion of first pass effect of bioavaibility 
drug  in a decreased only 15%. Therefore, formulated in dosage form 
buccoadhesive film. The research purpose inseminates how precausion 
consentrated gelatin as matrics and glycerin as plasticizer  relating to 
physical quality of buccoadhesive film and terbutaline sulphate release 
of gelatin and glycerin concentration for giving optimum physical 
quality and  terbutalin sulfat release. This research evaluates physical 
quality, surface pH , folding endurance, adhesion time, swelling index 
and  in vitro release.  In vitro release can do with Franz Diffusion Cell 
equipment and been inseminate about 5 minutes-360 minutes. 
Terbutaline sulphate is diterminated of using spectrophotometer. The 
methode uses Design Expert® technical optimation. The examination 
result is gelatin effect be converted as polymer and glycerin as 
plasticizer can increase rerata response of adhesion time and swelling 
index of terbutaline sulphate. Besides that the effect of gelatin and 
glycerin can decreased rerata response release of terbutaline sulphate. 
Sistematic calculation for optimation response of Design Expert® is 
concentration of gelatin 8% and concentration of glycerin 6% can be 
resulting of adhesion time 1584.67 second, swelling index 1.91 and 
release 51.41 µg/cm²/hour. Optimum response which choose is into 
extend Cpss. 
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